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2003 Cedarville university Softball 
Mt. Vernon Nazarene at Cedarville (Game 2) 
3/18/03 at Cedarville, OH 
Mt. Vernon Nazarene 4 (1-2) Cedarville 1 (1-1) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Jenni Davis cf ••.•..••••• 4 1 2 0 0 
Dani Taylor dh ••••••••••• 3 1 0 1 1 
Stephanie Johnson ss •..•. 4 0 3 1 0 
Brittany Stroop c ••••..•. 4 0 1 1 0 
Angie Smith lb •..•••.•... 4 0 0 0 0 
Debbie Dobson rf ••••••••• 3 0 1 0 0 
Heather Clark p .••••• .. •• 2 0 0 0 0 
Megan Kunkle ph .•...•..• 1 0 0 0 0 
Tiffany Simpson 2b ..••••• 3 0 0 0 0 
Jackie Shively lf ...•..•• 2 2 0 0 1 
Sara Schwartz 3b ••••••••• 0 0 0 0 0 
Totals .•.•• .. .•. ... .•• . .. 30 4 7 3 2 
Score bY Innings R H E 
Mt. Vernon Nazarene. 100 010 2 - 4 7 0 
Cedarville •..•.••••• 100 000 O - 1 5 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 2 
0 6 1 
1 9 0 
l l 0 
2 0 3 
1 0 0 
1 3 2 
0 0 0 
0 0 2 
6 21 10 
0 Jackie Greetham lf •.••••• 3 1 1 0 0 1 0 
0 Ginger Keithley cf ••••••• 2 0 1 0 0 0 1 
1 Ashley Smith es .••••• .. •• 3 0 1 0 0 2 2 
1 Christa Stanford dh •••••• 2 0 0 1 0 1 0 
2 Natalie Fox ph ••••.•.•.. 1 0 0 0 0 0 0 
2 Courtney Thayer c •••.•••• 3 0 2 0 0 0 6 
0 Kayleanne Epp pr ........ 0 0 0 0 0 0 0 
1 Annie Stafford rf ..•••••• 2 0 0 0 0 2 1 
0 Richelle Clem ph •••••••• 1 0 0 0 0 0 0 
0 Sarah Tsermengas lb ..•.•• 3 0 0 0 0 0 9 
0 Tara Munson 2b ••• . •... .. . 2 0 0 0 0 0 1 
Patty Wilson 3b ..•..••••. 2 0 0 0 0 0 1 
Julie Burt p ...... . .... . . 0 0 0 0 0 0 0 
Allie Smith p ........... 0 0 0 0 0 0 0 
7 Totals •.•.••••••••••••••• 24 1 5 1 0 6 21 
E - Wilson; Burt. LOB - Mt. Vernon 7; Cedarville 3 . 3B - Dobson. SH - Keithley(2). SB - Keithley(3). cs - Epp. 
Mt. Vernon Nazarene IP H R ER BB SO AB BF 
Heather Clark ••••••• 7.0 5 1 1 0 6 24 25 
Win - Clark (1-0). I.oss - Burt (0-1). Save - None. 
PB - Stroop. 
Umpires -
Start: 5:00 pm Time: 1:25 Attendance: 
Game: GAME-2 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Julie Burt •••••••.•. 6.0 4 2 0 1 5 24 25 
Allie Smith ••••••••• 1.0 3 2 2 1 1 6 7 
0 0 
0 0 
5 1 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
3 0 
0 0 
0 0 
0 0 
8 3 
